
































































































































㻞㻜ṓ 㻠䠄㻞䠅 㻠䠄㻞䠅 㻜䠄㻜䠅
㻞㻡ṓ௨ୗ 㻠㻤䠄㻞㻠䠅 㻟㻥䠄㻞㻞䠅 㻥䠄㻠㻡䠅
㻟㻜ṓ௨ୗ 㻠㻞䠄㻞㻝䠅 㻟㻢䠄㻞㻜䠅 㻢䠄㻟㻜䠅
㻟㻡ṓ௨ୗ 㻡㻡䠄㻞㻤䠅 㻡㻞䠄㻞㻥䠅 㻟䠄㻝㻡䠅
㻟㻡ṓ௨ୖ 㻡㻝䠄㻞㻢䠅 㻠㻥䠄㻞㻣䠅 㻞䠄㻝㻜䠅
ᮍ፧ 㻥㻜䠄㻠㻡䠅 㻣㻟䠄㻠㻝䠅 㻝㻣䠄㻤㻡䠅
᪤፧ 㻝㻝㻜䠄㻡㻡䠅 㻝㻜㻣䠄㻡㻤䠅 㻟䠄㻝㻡䠅
Ꮚ౪᭷↓ Ꮚ౪᭷↓ 㻥㻞䠄㻠㻢䠅 㻥㻜䠄㻡㻜䠅 㻞䠄㻝㻜䠅 䠆䠆
⌧ᅾ௓ㆤ 䛿䛔 㻝㻝㻥䠄㻢㻜䠅 㻝㻜㻟䠄㻡㻣䠅 㻝㻢䠄㻤㻜䠅
䛔䛔䛘 㻣㻣䠄㻟㻥䠅 㻣㻟䠄㻠㻝䠅 㻠䠄㻞㻜䠅
ṇつ♫ဨ 㻝㻜㻥䠄㻡㻡䠅 㻥㻟䠄㻡㻞䠅 㻝㻢䠄㻤㻜䠅
㠀ṇつ 㻝㻥䠄㻝㻜䠅 㻝㻥䠄㻝㻝䠅 㻜
♫఍⚟♴ኈ 㻝㻡䠄㻤䠅 㻝㻞䠄㻣䠅 㻟䠄㻝㻡䠅
௓ㆤᨭ᥼┦ㄯဨ 㻡㻜䠄㻞㻡䠅 㻠㻤䠄㻝㻢䠅 㻞䠄㻝㻜䠅
ゼၥ௓ㆤဨ 㻢䠄㻟䠅 㻠䠄㻞䠅 㻞䠄㻝㻜䠅
⢭⚄ಖ೺⚟♴ኈ 㻟䠄㻞䠅 㻟䠄㻞䠅 㻜
┳ㆤᖌ 㻞䠄㻝䠅 㻞䠄㻝䠅 㻜
┦ㄯᨭ᥼ᑓ㛛ဨ 㻠䠄㻞䠅 㻠䠄㻞䠅 㻜
⌮Ꮫ⒪ἲኈ 㻞䠄㻝䠅 㻜 㻞䠄㻝㻜䠅
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⥲ 㻌ᩘ ⏨㻌 ዪ㻌
䠄㼚䠙㻣㻣䠅㻌 䠄㼚䠙㻠䠅㻌 䠄㼚䠙㻣㻟䠅㻌
䛿䛔㻌 㻞㻠䠄㻟㻝䠅㻌 㻜㻌 㻞㻠䠄㻟㻟䠅
䛔䛔䛘㻌 㻤䠄㻝㻜䠅㻌 㻝䠄㻞㻡䠅㻌 㻣䠄㻝㻜䠅
䛹䛱䜙䛷
䜒䛺䛔㻌 㻟㻝䠄㻠㻜䠅㻌 㻝䠄㻞㻡䠅㻌 㻟㻜䠄㻠㻝䠅






















































































































































































‐，九州保健福祉大学研究紀要 12, 39-43, 2011.
介護福祉士養成校卒業生の就労状況からみえる課題
